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ABSTRAK 
HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN DUKUNGAN KELUARGA  
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DI KLINIK ONKOLOGI RSUD. Dr. SAIFUL ANWAR MALANG 
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Oleh :  
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Pendahuluan : Pengetahuan keluarga dan dukungan keluarga diperlukan untuk 
memberikan dukungan dan motivasi dalam penatalaksanaan program kemoterapi 
klien Ca Mammae agar berjalan lancar sehingga mempunyai motivasi untuk 
sembuh. Tujuan :Untuk mengetahui dan menganalisa Hubungan Pengetahuan Dan 
Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan  Kemoterapi Pada Klien Ca Mammae Di 
Klinik Onkologi RSUD. Dr. Saiful Anwar Malang.  Metode: Desain penelitian ini 
adalah cross sectional. Populasi pada penelitian adalah keluarga dari klien yang 
menjalani kemoterapi Di Klinik Onkologi sebanyak 120 keluarga, dengan teknik 
simple random sampling didapatkan  jumlah sampel sebanyak 100 orang. Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan keluarga dan dukungan 
keluarga, variabel dependen adalah kepatuhan kemoterapi. Istrumen penelitian 
berupa  kuesioner pengetahuan dan dukungan keluarga dan observasi rekam medik 
klien. Uji analisis data pada penelitian ini menggunakan uji analisis Spearman Rho. 
Hasil Penelitian : Sebagian besar pengetahuan keluarga termasuk kategori 
pengetahuan yang cukup dan dukungan keluarga yang cukup dalam memberikan 
dukungannya pada klien Ca Mammae yang menjalani kemoterapi dan sebagian 
besar tingkat kepatuhan klien yang menjalani kemoterapi dalam kategori patuh. 
Diskusi : Pada hasil penelitian ini, terdapat hubungan antara pengetahuan keluarga 
dengan kepatuhan kemoterapi dengan nilai signifikasi p = 0,000, r =0,817 sehingga 
terdapat hubungan yang sangat kuat antara pengetahuan dengan kepatuhan 
kemoterapi. Hasil penelitian ini juga didapatkan hubungan dukungan keluarga 
dengan kepatuhan kemoterapi dengan nilai signifikasi p = 0,000, r = 0,389 sehingga 
dinyatakan terdapat hubungan yang rendah antara dukungan keluarga dengan 
kepatuhan kemoterapi.  
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ABSTRACT 
CORRELATION BETWEEN KNOWLEDGE AND FAMILY SUPPORT 
WITH THE CHEMOTHERAPY ADHERENCE 
IN CA MAMMAE CLIENTS 
AT ONCOLOGY CLINIC RSUD. Dr. SAIFUL ANWAR MALANG 
 
CROSS SECTIONAL RESEARCH 
 
By: 
DWI HARTINI 
 
Introduction: Ca Mammae clients who got chemotherapy often feel pessimistic 
about their condition. To reduce the sense of pessimism is required a level of family 
knowledge and support to provide motivation in the management of chemotherapy 
programs for clients so they have motivation to heal. This study was to analyze 
Correlation Between Knowledge and Family Support With The Chemotherapy 
Adherence in Ca Mammae Client at Oncology Clinic of RSUD.Dr.Saiful Anwar 
Malang. Method: This study was used cross-sectional design. The population was 
a family of clients with Ca Mammae who got chemotherapy treatment at Oncology 
Clinic meet 120 people, by Simple Random Sampling technique it is obtained 100 
people as the sample of this study. Independent variables are family knowledge and 
support, and the dependent variable is chemotherapy adherence. The data were 
collected by using Questioner of family knowledge and support, Observation of 
clients medical record and analyzed using Spearman Rank Correlation α = 0,05. 
Results: The results showed that most levels of family knowledge and support in 
the category of sufficient and most of the adherence levels of clients undergoing 
chemotherapy in the category obedient. Discussion: This study has a correlation 
between family knowledge with chemotherapy adherence with significance value 
p = 0.000, r = 0.817 it was stated that there is a strong correlation, and the 
relationship of family support with chemotherapy adherence with significance 
value p = 0.000, r = 0.389 so it is stated there is a low correlation. 
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